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ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΑΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΠΑΗΠΑΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ 
Ύ π ό 
Δρος EMM. Α. ΜΑΤΘΛΙΑΚΗ 
Άρχικτηνιάτρου 
(Συνέχεια en τοΰ προηγουμένου) 
Έ κ των ερευνών και των πειραμάτων τούτων, προκύπτει δτι : 
α) Ό στρεπτόκοκκος είναι μικρόβιον συχνά συναντώμενον εις τον δρ-
γανισμον των παραπληγικών ϊππων. 
β) Ένιεμενος δια της καταλλήλου οδού" και εϊς την πρέπουσαν δόσιν 
αναλόγως της λοιμογόνου αΰτοΰ ΐσχΰος, προκαλεί ενίοτε παραπληγικά φαι­
νόμενα εις τον ινδόχοιρον. 
γ) Δεν επετεύχθη ή αναπαραγωγή της νόσου εις τον ϊππον δια των 
στρεπτόκοκκων τούτων, ενιεμένων ΰποδορείως, ενδοφλεβίως καί ένδορα-
χιαίως. 
Ή συχνή δμως, σχετικώς, παρουσία του στρεπτόκοκκου (V
s
 των περι­
πτώσεων περίπου) εις τον δργανισμόν τών παραπληγικών ϊππων καί ή συνε­
πεία ενέσεως τούτου εκδήλωσις ενίοτε παραπληγικών συμπτωμάτων εις τον 
ινδόχοιρον, γεγονός διαπιστωθέν από πολλούς ερευνητας Brocq - Rousseu, 
Forgeot, Urbain, Άνανιάδης), δεν αποτελούν στοιχεία εφ 9 ων δύναται δεδι-
καιολογημένως να στηριχθη ή στρεπτοκοκκική φΰσις της νόσου, ή υπό τού­
των υποστηριζόμενη. 
Υπέρ της απόψεως ταύτης έρχονται τα εξής δεδομένα : 
α) Ή αδυναμία μεταδόσεως της νόσου εις τον ϊππον κατά τρόπον 
άναμφισβήτητον (*) δια της ενέσεως στρεπτόκοκκων απομονωθέντων εκ πα­
ραπληγικών ϊππων. 
(*) Οι Zwick, Pernici καί de Mullin αναφερόμενοι ύπό τοΰ Liégois (14) ήδυνή-
θησαν να μεταδώσουν τήν νόσον είς τον ϊππον δι' έλδοφλεβίων εγχύσεων εφ' άπαξ 
μεγάλης δόσεως, ή μικρών επανειλημμένων δόσεων, ενός στρεπτόκοκκου αρνητικού 
κατά Gram, τοΰ οποίου ό ρόλος εφαίνετο οΰτω αποδειχθείς. Ό στρεπτόκοκκος 
όμως ούτος, ό αρνητικός κατά Grani, δεν άνευρέθη υπό άλλων ερευνητών. Συνην-
τήθη πάντοτε ό θετικός κατά Gram. μ 
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β) Ή ασυμφωνία των αποτελεσμάτων των ερευνών των διαφόρων 
ερευνητών : στρεπτόκοκκος γκραμθετικός, στρεπτόκοκκος γκραμαρνητικός, 
παρατυφικος Β', διηθητος ιός. 
γ) Ή άπομόνωσις στρεπτόκοκκου εκ του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ίπ­
που θανόντος εκ παραλυτικής μηοσφαιρινουρίας υπό του Lignieres, αναφέ­
ρεται υπό του Forgeot (3), δπως επίσης διπλοστρεπτοκόκκου εκ του κεντρι­
κού νευρικού συστήματος Ϊππου θανόντος εκ της νόσου της χλόης (Grass 
Disease) υπό του Gaiger, το 1922, αναφέρεται υπό του Brion (5). 
δ) Τα δυο τρίτα περίπου των εγκεφαλωνωτιαίων υγρών καί δλαι αϊ 
αίμοκαλλιέργειαι παραπληγικών ϊππων εν ζωή απεδείχθησαν, δτι δεν εμπερι­
έχουν καλλιεργήσιμα καί έμμορφα ένβια δντα. 
ε) Ή νόσος δεν φαίνεται να εχη οΰδεμίαν σχέσιν με την λοιμώδη αδε-
νίτιδα. Κατά τα έτη 1938, 19Β9 καί 1940 ένοσηλεΰσαμεν εκατοντάδας ολό­
κληρους ϊππων με λοιμώδη άδενίτιδα εϊς το Νοσοκομείων Κτηνών Θεσσα­
λονίκης, χωρίς να παρατηρηθή ποτέ ουδεμία περίπτωσις μολυσματικής παρα­
πληγίας, ούτε κατά την διάρκειαν τής νόσου, οΰτε κατά το στάδιον τής 
άναρρώσεως. 
Είναι πολύ πιθανώτερον δτι οι στρεπτόκοκκοι Γκραμθετικος καί Γκραμ-
αρνητικός, δπως καί ο παρατυφικος Β', δεν έχουν τίποτε το είδικον με την 
νόσον καί δτι, δπως άπεμονώθησαν οΰτοι, θα ήδΰναντο να απομονωθούν καί 
άλλα μικρόβια τυχαίως παρόντα εις τον δργανισμόν. Τον στρεπτόκοκκον, ως 
σαπρόφυτον του οργανισμού των υγιών ϊππων, συναντώμεν συχνότερον εις 
την μολυσματικήν παραπληγίαν, ένφ ό πραγματικός αιτιολογικός παράγων 
τής νόσου διέφυγεν μέχρι σήμερον τών μέσων ερεΰνης μας. 
β) Χαρακτήρες τών άπομονωθέντων στρεπτόκοκκων. 
Έ ν ζωμφ - δρφ παρουσιάζονται ως διπλοστρεπτόκοκκοι βραχέων αλΰ-
σεων (2 — 30 κόκκοι) τοΰ άξονος του κόκκου δντος εγκαρσίου προς τον άξονα 
τής άλΰσεως. Μήκος άλυσεως μικρότερον (2 — 8 κόκκου) εις παρσκευά-
σματα γενόμενα απ' ευθείας εκ τών πτωμάτων πειραματόζωων (περιτοναϊ-
κόν ύγρόν). Θετικοί κατά Γκράμ. 
Έ ν ζωμφ - δρφ αναπτύσσονται εις σωρούς καθιζάνοντας, ό δε ζωμός 
μένει διαυγής. Εις κεκλιμμένον αγαρ-δρός, μικραί ήμιδιαφανεΐς άποικίαι. 
' Ανάγουν γλυκόζην, μαλτόζην, λεβουλόζην, σακχαρόζην, γαλακτόζην 
καί λακτόζην. Δεν προσβάλλουν τον μανίτην, την ραμνόζην καί άραβινόζην. 
Δεν πηγνΰουν το γάλα, δεν παράγουν ινδόλην, οΰτε καί θειοΰχον ύδρογόνον. 
Εντόνως αιμολυτικοί έναντι τών ερυθρών αιμοσφαιρίων τοΰ" ϊππου 
(μέθοδος Cesari - Cotoni - Lavalle), δλιγώτερον έναντι τών του προβάτου 
καί τοΰ ίνδοχοίρου. 
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Ούτοι, ως άντίγονον, κατά την άντίδρασιν Bordet-Gengou, προσή­
λωσαν το συμπλήρωμα επί παρουσία δροΰ άντιλοιμώδους άδενίτιδος, παρα-
σκευασθέντος εξ αυθεντικών στρεπτόκοκκων λοιμώδους άδενίτιδος (κλειστά 
ΰπογνάθια αποστήματα). Το αποτέλεσμα της δραντιδράσεως ταύτης αμφι­
σβητείται υπό του Agura (*), υπό δε των 'Αμερικανών δεν αναφέρεται καν 
αΰτη εϊς την τακτοποίησιν τών στρεπτοκκόκων. 
Ό στρεπτόκοκκος λοιμώδους άδενίτιδος δεν προσβάλλει την λακτόζην 
και την σορβόζην : Van Dorssen (29), Butaye (8). Kelser, Shoening (13) 
Simmons, Gentzkow (27). Οι στρεπτόκοκκοι μολυσματικής παραπληγίας 
τους οποίους άπεμονώσαμεν άνηγον την λακτόζην και ανήκουν εις την ομάδα 
C του Lancefield, εις ην ανήκει ό στρεπτόκοκος λοιμώδους άδενίτιδος. Ή 
αναγωγή ή μη της λακτόζης και της σορβόζης διαφοροποιεί τους δυο τού­
τους στρεπτόκοκκους του ίππου, 
γ) Ά π ό π ε ι ρ α ι μεταδόσεως δια παθολογικών υλικών. 
'Ως εμφαίνεται και εις τον κατωτέρω πίνακα I I , έχρησιμαποιήσαμεν 
αΐμα, έγκεφαλονωτιαΐον ύγρόν, οΰρα και νωτιαιον μυελον εξ ίππων νοση­
λευθέντων εν τω Νοσοκομείφ και παρουσιαζόντων τα γνωστά παθογνωμο-
νικα συμπτώματα της νόσου. Τα τρία πρώτα παθολογικά ύλικα ελαμβάνοντο 
άμα τη εϊσόδφ τών πασχόντων εις το Νοσοκομεΐον και προτού υποβληθούν 
οΰτοι εις οιανδήποτε θεραπείαν. Έκτος τών ίνδοχοίρων καί τών λευκών 
ποντικών εχρησιμοποιήθησαν δια τα πειράματα ταΰτα και 12 ϊπποι δια την 
εγχυσιν αίματος, εγκεφαλονωτιαίου ύγροϋ (ΕΝΥ) και εναιωρήματος νω­
τιαίου μυελοΰ (ΕΝΜ). "Ολα τα πειραματόζωα ετηρήθησαν υπό παρατήρη-
σιν επί τρίμηνον μετά τον ενοφθαλμισμόν. 
(*) 'Αναφέρεται υπό τον Liégoîs (14). 
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" Ι π π ο ς 37 
» 153 
» 146 
" Ι π π ο ς 68 
2 Ίνδόχοιροι 
2 λευκοί ποντ. 
2 Ίνδόχοιροι 
" Ιππος 523 
2 Ίνδόχοιροι 
2 λευκ. ποντ. 
" Ι π π ο ς 258 
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"Οπως εμφαίνεται εις τον αυτόν πίνακα τα παθολογικά υλικά προήρ­
χοντο εξ επτάδιαφόρων ίππων νοσηλευθέντων δια μολυσματικήν παραπλη-
γίαν. Έ κ τ ο υ άριθμοϋ τούτου τρεις εθανον, πράγμα το όποιον μας επέτρεψε 
να χρησιμοποιήσωμεν και την δσφυακήν διόγκωσιν του νωτιαίου μυελοΰ 
τούτων δια ενοφθαλμισμούς. Έ ν συνόψει εκ τοΰ αίματος των παραπληγικών 
ϊππων 79, 49 και 4 ενοφθαλμίσι^ησαν : 
— 3 ίπποι ενδοφλεβίως (50-100-200 κ.έ.) 
— 1 ΐππος ύποδορείως (40 κ.ε.) 
Έ κ τοΰ εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ των ίππων 79, 49 και 124 : 
— 3 ίπποι ενδοφλεβίως (10 - 20 - 20 κ.ε.). 
— 1 ΐππος ύποδορείως (20 κ.ε.) 
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— 2 ίνδόχοιροι ενδοπεριτοναϊκώς (5 κ.ε.) 
— 2 ίνδόχοιροι ύποδερμικώς (3 κ.ε.) 
— 2 λευκοί ποντικοί ύποδερμικώς (0,5 κ.ε.) 
δια των ουρών των ίππων 124 και 367, 
— 2 ίνδόχοιροι ύποδορείως (5 κ.ε.) 
— 2 » » (6 κ.ε.). 
Τέλος, δι* εναιωρήματος δσφυακής διογκώσεως νωτιαίου μυελοΰ των ίππων 
22, 276 και 376 Ινοφθαλμίσθησαν : 
— 2 ϊπποι ύποδορείως (20 κ.ε.) 
— 2 » ενδοφλεβίως (20 κ.ε.) 
— 2 ίνδόχοιροι ΰποδορείως (2 κ.ε.) 
— 2 » » (1 κ.ε.) 
— 2 » ενδοπεριτοναϊκώς (1 κ.ε.) 
2 λευκοί ποντικοί ΰποδορείως (1 κ.ε.) 
Σύνολον ενοφθαλμισθέντων δια παθολογικών υλικών : 12 ίπποι, 14 ίνδό­
χοιροι και 4 λευκοί ποντικοί. 
"Ολα τα ανωτέρω πειράματα δεν έ'φερον κανέν αποτέλεσμα. Ουδέν πει-
ραματόζωον παρουσίασεν και την ελαχίστην αντίδρασιν. Τα πειράματα 
ταύτα υστερούν δια την άπουσίαν των κονίκλων, τους οποίους δεν εϊχομεν 
τότε εις την διάθεσίν μας. 
Τοιουτοτρόπως άπέτυχον αϊ προσπάθειαί μας μεταδόσεως της νόσου 
δια του νωτιαίου μυελοΰ, δια του εγκεφαλονωτιαίου ΰγροΰ, δια των ουρών 
και δια του αίματος ακόμη, το οποίον δια τον Φελοΰκην (18) θα ήτο ό 
αποκλειστικός φορεύς του διηθητοΰ ίου της νόσου. 
Τεμάχια τών ίπποκαμπίου και οσφρυτικής ελίκων των εγκέφαλων των 
υπ' αριθ. 1290 και 1453 ίππων, της ενζωοτίας της Λαρίσσης 1947, οι 
όποιοι παρουσίασαν τα ύπενθυμίζοντα την επιζωοτικήν έγκεφαλονωτιαίαν 
μηνιγγίτιδα συμπτώματα εγκεφαλικής διεγέρσεως (Περίπτωσις 1η και 2α) 
διατηρηθέντα εντός γλυκερίνης 50 % ε π ι 2 Va μήνας, Ιχρησιμοποιήθησαν 
εις εναιώρημα εν φυσιολογικφ όρφ δια τους κάτωθι ενοφθαλμισμούς και εϊς 
την δόσιν των 0,2 κ.ε. εις εκαστον πειραματόζωον. Του εγκέφαλου του ίπ­
που 1453. 
α) 1 κόνικλος ενδροκρανιακώς 
β) 1 » ενδοφθαλμικώς 
Του εγκεφάλου τοΰ ίππου 1290 
γ) 2 κόνικλοι ενδοκρανιακώς 
δ) 2 ίνδόχοιροι δια δπισθοφθαλμικής όδοΰ. 
"Αποτελέσματα : Ό κόνικλος (α) εθανεν εξ άλλης παρεμπεσοΰσης νόσου 8 
ημέρας μετά τον ένοφθαλμισμόν. Ό κόνικλος (β) και οί ίνδόχοιροι (δ) δεν 
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παρουσίασαν ουδέν παθολογικον σύμπτωμα. Οι δυο κόνικλοι (γ) παρουσία­
σαν προδευτικήν άπίσχανσιν μετά ανησυχίας, χωρίς άντιληπτήν αΐτίαν καΐ 
εθανον, εις κατάστασιν πλήρους ϊσχνότητος, τρεις μήνας μετά τον ενοφθαλ-
μισμόν. 
'Ατυχώς ό θάνατος των κονίκλων τούτων συνέπεσεν με μίαν δεκαήμε-
ρον άπουσίαν μου, δια λόγους υπηρεσίας, έκτος της Ελλάδος και οΰτω 
έχάθη ή ευκαιρία να συνεχιστή καί, ενδεχομένως, να περάτωση ή άρξα-
μένη πειραματική αΰτη μελέτη τής νόσου. Αυτή είναι καί ή αιτία δια τήν 
οποίαν καθυστέρησεν επί μακρόν ή άνακοίνωσις τής παρούσης εργασίας, εν 
αναμονή παρουσιάσεως μιας νέας ευκαιρίας επαναλήψεως των πειραμάτων 
τούτων, ήτις καί ευτυχώς και δυστυχώς δεν παρουσιαστή μέχρι σήμερον. 
Ό Iriminoiu (12) μελετών τήν νόσον του Borna εν Ρουμανία: παρετή-
ρησεν· δτι, τινές τών Ινοφθαλμιζομένων κονίκλων παρουσίασαν συμπτώματα 
ανησυχίας (συχνή αλλαγή -θέσεως) και διεγέρσεως ή υπνηλίας μετά προϊού­
σης άπισχάνσεως καί εθνησκον εις σκελετώδη κυριολεκτικώς κατάστασιν. 
Υπάρχει, δπως φαίνεται, αναλογία τις συμπτωμάτων τών κονίκλων 
μας προς τα τών τοΰ Ρουμάνου ερευνητού, δεν υφίσταται δμως καί όμοιό-
της αιτίων, άφοΰ ή παθολογοανατομική έρευνα, εκ τής απουσίας τών πυρη-
νοεγκλείστων δξυφίλων σωματίων Joest- Degen (παθολογοανατομικαί αλ­
λοιώσεις) καί τών φλεγμονωδών εξεργασιών τοΰ κεντρικού νευρικού συστή­
ματος, επιτρέπει να άποκλεισθή ή εγκεφαλονωτιαία επιζωοτική μηνιγγΐτις 
εξ δλων τών παρτηρηθεισών εν Λαρίση το 1947 περιπτώσεων, αϊτινες, δια 
τών συμπτωμάτοον των εγκεφαλικής διεγέρσεως, ΰπενθΰμιζον τήν νόσον 
ταυτην. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Έ ς δσων ήδη ανεφέρθησαν, δεν υπάρχει τίποτε το θετικον επί τοΰ οποίου 
θα ήδα'νατο να στηριχθή ενα άποφασιστικόν συμπέρασμα. 
Ή συμπτωματολογία τών περιπτώσεων τής ένζωοτίας τής Λαρίσσης 
1947 εφερεν εις τήν μνήμην τήν έπιζωοτικήν εγκεφαλονωτιαίαν μηνιγγίτιδα 
τοΰ ί'π.εου. Οι ένοφθαλμισθέντες κόνικλοι έγέννησαν ομοίως υποψίας υπέρ 
αυτής, βασιζομένας εις τα δεδομένα τής εργασίας τοΰ Iriminoiu (12), το 
άρνητικον δμως αποτέλεσμα τής γενομένης παθολογοανατομικής ερεΰνης 
απέκλεισε τήν νόσον ταΰτην καί τον αΐτιολογικόν της ιόν εκ τής αιτιολο­
γίας τής μολυσματικής παραπληγίας. 
Ή απουσία παντός συμπτώματος δυσκαταποσίας καί παραλύσεως γλωσ-
σοφαρυγγικής εξ δλων τών περιπτώσεων τας οποίας έμελετήσαμεν καί, αντι­
θέτως, ή ΰπαρξις τών χαρακτηριστικών συμπτωμάτων τών εξωτερικών γεν­
νητικών οργάνων επιτρέπουν να άποκλεισθή κλινικώς ή άλλαντίασις. 
Εις τον συναντώμενον συχνά, ουχί πάντοτε, κατά τήν διάρκειαν τής 
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νόσου, στρεπτόκοκκον δεν δύναται ν ' άποδοθή ρόλος πραγματικού αιτιο­
λογικού παράγοντος της νόσου, διότι, οΰτε ή παρουσία του είναι σταθεροί, 
οΰτε αποτελεί το μοναδικον ενβιον ον, το συναντώμενον κατά την διάρκειαν 
της νόσου, ιδίως δμοος διότι δεν επετεύχθη δι' αΰτοϋ, ένιεμένου εις τον 
ϊππον, ή αναπαραγωγή της μολυσματικής παραπληγίας. 
Δεν μένει παρά ή ΰπόθεσις δτι ή νόσος πιθανώς να προέρχεται εκ τρο-
φοπενίας ή βιταμινοπενίας — maladie à carence •— (δεν έγιναν ερευναι προς 
την κατεΰθυνσιν ταυτην) ή και να οφείλεται εις διηθητόν τίνα ιόν. Είναι δμως 
πολύ γνωστόν πόσον δΰσκολον είναι, ενίοτε, να άνακαλυφθή ή ΰπαρξις τοΰ 
τελευταίου τούτου νοσογόνου αιτίου. 
Έ α ν δια της παρούσης εργασίας δεν προώδευσαν αί γνώσεις μας επί 
τοΰ δύσκολου προβλήματος της αιτιολογίας της μολυσματικής παραπληγίας 
τοΰ ϊππου, ρίπτεται τουλάχιστον, εκ των προσκομιζομένων αρνητικών 
δεδομένων, ολίγον φως προς την κατεΰθυνσιν τοΰ δρόμου τών περαιτέρω 
ερευνών. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
1) Ή μολυσματική παραπληγία παρουσιάζεται εν Ελλάδι υπό ενζωο-
τικήν, σποραδικήν και αΰτόματον μορφήν. Αι απότομοι εναλλαγαί τής ατμο­
σφαιρικής θερμοκρασίας επενεργοΰσαι επί τών προδιατεθειμένων, πιθανώς, 
οργανισμών, εξ ακαθόριστων αιτίων, εύνοοΰσι την εκδήλωσιν τής νόσου. 
2) Το φΰλον, ή ηλικία και ή κατάστασις θρέψεως, δεν παίζουν οΰδένα 
ρόλον. Ή νευρική ιδιοσυγκρασία φαίνεται ευνοϊκός παράγων. Τα λυμφα­
τικά ζώα δείκνυνται ανθεκτικά εις την νόσον. 
Β) Έκτος τών κλασικών συμπτωμάτων τής παραπληγίας τών οπισθίων 
μετά έξοιδήσεως τών εξωτερικών γεννητικών οργάνων και ακράτειας πυκνο-
ρεΰστων οΰρων, παρετηρήθησαν το πρώτον κατά την ενζωοτίαν Λαρίσσης 
1947 και εγκεφαλικά συμπτώματα διεγέρσεως υπενθυμίζοντα τήν εγκεφαλο-
νωτιαίαν επιζωοτικήν μηνιγγίτιδα (νόσον τοΰ Borna). 
4) Tò λεύκωμα ανευρίσκεται είς τα οΰρα μετά τήν 3-4 ήμέραν τής 
νόσου. Παρατηρείται επίσης ΰπερλευκωμάτωσις (0,30 γρ. %) άνευ λευοκυτ-
ταρικής αντιδράσεως τοΰ εγκεφαλονωτιαίου ΰγροΰ. Το ύγρόν τοΰτο παρου­
σιάζεται διαυγές ή, ενίοτε, θολον και ύπέρυθρον ακόμη, εκ τής παρουσίας 
ερυθρών αιμοσφαιρίων. 
Πρώτος θεραπευτικός δρος τών μή δυναμένων να τηρήσουν δρθίαν στά-
σιν ασθενών, είναι ή άνάρτησις. Ή σουλφανιλαμίδη και ή πενικιλλίνη, ή 
τελευταία αΰτη εις δόσιν συνολικήν ανεπαρκή (1.200.000 Μ.Ο.), δεν έφεραν 
κανέν αποτέλεσμα. 
6) Ή πειραματική αναπαραγωγή τής νόσου διά τών εκ τοΰ εγκέφαλο-
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νωτιαίου ΰγροΰ, παραπληγικών εν ζωή ίππων, άπομονωθέντων στρεπτόκοκ­
κων, απέτυχε. 
Θετικά τίνα αποτελέσματα παραπληγίας εις ίνδοχοίρους ένιεί^έντας δια 
των στρεπτόκοκκων τούτων, δεν δικαιολογούν την υπό τίνων ύποστηριζομέ-
νην στρεπτοκοκκικήν φΰσιντής νόσου, διότι οΰτε ή παρουσία των στρεπτόκοκ­
κων κατά την διάρκειαν της νόσου είναι σταθερά, οΰτε αποτελούν οΰτοι το 
μόνον ενβιον δν το άπομονωθέν εκ τοΰ οργανισμού των παραπληγικών ίπ­
πων καΐ τέλος δεν επετεύχθη ή αναπαραγωγή της παραπληγίας δια τούτων 
ένιεμένων εις τον ΐππον. 
7) Άπόπειραι μεταδόσεως της νόσου δια τοΰ αίματος, δια τών οΰρων, 
δια τοΰ εγκεφαλονωτιαίου ύγροϋ και δια τοΰ νωτιαίου μυελοΰ παραπληγι­
κών ϊππων έμειναν άνευ αποτελέσματος. 
8) Κόνικλοι ενοφΐ^αλμισθέντες ένδοκρανιακώς δι' εναιωρήματος εγκε­
φαλικής ουσίας (ίπποκάμπειος και δσφρυτική ελιξ) παραπληγικών ίππων μετά 
εγκεφαλικών συμπτωμάτων διεγέρσεως, εθανον μετά τρίμηνον παρουοιά-
σαντες προϊοΰσαν άπίσχανσιν μετά ανησυχίας (συχνή αλλαγή θέσεως). Τα 
αυτά συμπτώματα έδειξαν και κόνικλοι ένοφθαλμισθέντες υπό τοΰ Irimi-
noiu δι9 εγκεφαλικής ουσίας ίππων θανόντων εξ εγκεφαλονωτιαίας επιζοοο-
τικής μηνιγγίτιδος (νόσος Berna). 
9) Ή απουσία δμως φλεγμονωδών εξεργασιών τών νευρικών κέντρων 
ως και πυρηνοεγκλείστων οξυφίλων σωματίων Joest - Degen, αποκλείει τήν 
νόσον Borna. Ή άλλαντίασις πρέπει επίσης να αποκλεισθή κλινικώς. Οΰτω 
μένει δι3 άποκλεισμοΰ ή ύπόα^εσις, ή νόσου εκ τροφοπενίας, ή νόσου οφειλο­
μένης εις διηθητον ιόν. 
R É S U M É 
Ε. MATTHAIAKIS : O b s e r v a t i o n s c l i n i e q u e s e t r e c h e r ­
c h e s e x p é r i m e n t a l e s s u r l a p a r a p l e g i e i n f e c -
t i e u s e d u c h e v a l . 
L'auteur à observé plusieurs cas de paraplégie infectieuse durant 
les derniers dix-huit ans et finit son exposé des observations clini-
ques et recherches expérimentales par le résumé suivant. 
1) La paraplégie infectieuse se présente en Grèce sous forme spo-
radique et spontanée. Le refroidissement agissant probablement sur 
des annimaux prédisposés, par des causes indéterminées, favorise 
Téclosion de la maladie. 
2) Le sexe, l 'âge et l 'état d'embonpoint, ne jouent, aucun rôle. 
Le temperament nerveux semble constituer un facteur favorable. Les 
animaux lymfatiques se montrent réfracteurs. 
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3) Sauf les symptômes classiques, parplégie des postérieures avec 
umefaction des lèvres de la vulve, parésie du pénis et émission fré-
quente d'urine visqueuse, nous avons observé, pour la première fois, 
des signes cérébraux d'excitation corticale rappelant ceux de la ma-
ladie de Borna. 
4) On observe, en outre, de l'albumine dans l'urine le troisième 
ou quatrième jour de la maladie. Il y a aussi hyperalbuminose (0,30 
à 1 gr. p. mille) sans réaction leucocytaire du liquide céphalo-rachi-
dien. Ce liquide organique est limpide, mais peut aussi être trouble 
ou rougeâtre, pour la présence des globules rouges. 
5) La première indication à remplir dans le traitement c' est de 
mettre les malades dans un appareil de suspension. L'emloi de l'uro-
tropine n'a aucun effet curatif, ni préventif. La sulfanilamide et la pé-
nicilline, cette dernière employée en quantité insuffisante (1.200.000 
U.O.) n'ont rien doné. 
6) La transmission expérimentale de la maladie par les strepto-
coques insolés du LCR des chevaux poraplégiques en vie, à échoué. 
Quelques résultats positifs de paraplégie chez de cobayes inoculés 
avec ces streptocoques n'autorisent pas à admeettre la nature strepto-
coccique du mal, soutenue par certains auteurs, d'autant plus que la 
présence de streptocoque au cours de la maladie n'est pas constante, 
il ne constitue pas le seul germe figuré isolé de l'organisme des che-
vaux paraplégiques et surtout on n'a pas pu reproduire la paraplégie 
en l'injectant chez le cheval. 
7) Les tentatives de transnission de la maladie par le sang, l'u-
rine, le L.C.R. et la moelle lombaire n'ont donné que de résultats 
négatifs. 
8) Des lapins inoculés par voie intracranienne avec 0,2 ce. d'émul-
sion de substance cérébrale des chevaux paraplégiques, avec symptô-
mes d'excitation corticale, sont morts trois mois après, avec amaig-
rissement progressif et inquiétude. Amairgissement, inquétude ou 
somnolence et mort dans un état squélétique à constaté aussi IRIMT-
NOIU sur des lapins inoculés avec la même matière provenant de 
chevaux morts de méningo - éncéphalo - myélite enzootique en Rou-
manie. 
9) L'absence des lesions de myélite et d'encéphalite, comme aussi 
d'infiltratisn leucocytaire et de corpuscules de JOEST-DEGEN, ex-
clue la maladie de BORNA de nos malades. Le Botulisme doit être 
aussi cliniquement éliminé. Il n'en reste que l'hypothèse d'une mala-
die à carence ou à ultravirus. 
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ EN ΤΑΙΣ ΙΠΠΟΑΡΟΜΙΑΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΝΤΟΠΙΝ) ΩΣ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
Ύ π ο 
Δρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΙΝΝΑ 
Χημικού και Κτηνιάτρου 
Έπιδεωρητοϋ Αστυκτηνιατρικής υπηρεσίας 
Το γεγονός δτι το Ντόπιν άπησχόλησε τας νομοί)εσίας άλλων Κρα­
τών, εις τα οποία διενεργούνται Ίπποδρομίαι και ελήφθησαν απαγορευ­
τικά μέτρα χρήσεως αυτών και αύστηραί ποινικαί διώξεις, αξίζει, φρονοΰ-
μεν, τον κόπον ν' απασχόληση και παρ' ήμΐν την προσοχήν και το ενδια­
φέρον τών περί τάς ιπποδρομίας στρεφομένων. 
Πριν εισέλθωμεν εις τον τρόπον της εν γένει διενεργείας και του 
ελέγχου παρακολουθήσεως και ανιχνεύσεως τών Ντόπιν, πρέπει να δώ-
σωμεν έναν σαφή όρισμον της λέξεως «Doping» ήτις είναιλέξις Αγγλική 
καί σημαίνει: Ύ π ο μεν την στενήν εννοιαν, την χρήσιν διαφόρων φαρμά­
κων, φυτικών εκχυλισμάτων εκ χημικών προϊόντων και παρασκευασμάτων 
αυτών, ατινα εχουσι την ιδιότητα εισαγόμενα εις τον δργανισμον τών 
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